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Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
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JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503015058 HAMZAH TAQYUDDIN FARUQI 14  100
 2 1503015154 PANJI AKBAR 14  100
 3 1703015015 HISYAM HUMAIDI 14  100
 4 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN 14  100
 5 1703015028 FAKHRI NADZIR 14  100
 6 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO 14  100
 7 1703015031 BAMBANG HADI PRAYITNO 14  100
 8 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN 14  100
 9 1703015047 ALWI ALDIANSYACH 14  100
 10 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ 14  100
 11 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO 14  100
 12 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA 14  100
 13 1703015102 YUSUF ARIFIN 14  100
 14 1703015103 AGUNG NOVIAN 14  100
 15 1703015117 RINANDI ARGO SAPUTRA 14  100
 16 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH 14  100
 17 1703015123 MUHAMMAD KHOIRI MUZAKKI 14  100
 18 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO 14  100
 19 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 14  100
 20 1703015149 MUHAMAD RIZKI PRIYANTAMA 14  100
 21 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ 14  100
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12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA 14  100
 23 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN 14  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503015058 HAMZAH TAQYUDDIN FARUQI  50 32  0 65 E 27.00
 2 1503015154 PANJI AKBAR  65 43  84 65 C 67.10
 3 1703015015 HISYAM HUMAIDI  78 68  66 80 B 70.90
 4 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN  75 51  74 65 C 67.60
 5 1703015028 FAKHRI NADZIR  50 0  50 50 E 37.50
 6 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO  80 74  85 80 A 80.50
 7 1703015031 BAMBANG HADI PRAYITNO  80 67  73 80 B 73.95
 8 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN  90 75  85 80 A 83.25
 9 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  90 71  72 80 B 77.05
 10 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ  78 40  72 80 C 66.30
 11 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO  70 64  66 80 C 67.90
 12 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA  75 70  74 80 B 73.85
 13 1703015102 YUSUF ARIFIN  70 58  66 80 C 66.40
 14 1703015103 AGUNG NOVIAN  78 64  73 80 B 72.70
 15 1703015117 RINANDI ARGO SAPUTRA  0 40  0 65 E 16.50
 16 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH  70 55  66 80 C 65.65
 17 1703015123 MUHAMMAD KHOIRI MUZAKKI  90 72  73 80 B 77.70
 18 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO  80 70  77 80 B 76.30
 19 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  50 27  50 65 D 45.75
 20 1703015149 MUHAMAD RIZKI PRIYANTAMA  65 70  82 80 B 74.55
 21 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ  75 48  73 65 C 66.45
 22 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA  80 79  69 80 B 75.35
 23 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN  80 71  76 80 B 76.15
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